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摘 要 
节约资源是我国的基本国策之一，关系子孙后代，关系社会和经济长远发展。
作为社会的一分子，高等学校是我国节能减排政策执行的重要组成部分。近年来，
我国高等院校不断扩大办学规模，随时而来的是能耗的迅猛增加，落实节能减排
政策、节约办学成本、协调好发展与环境保护的关系势在必行。本文对高校节能
减排政策的背景、意义、主要内容进行阐述，回顾了政策在高校的实践发展，并
以 A校为对象，研究了高校在政策执行过程中面临的不足，以及政策执行不到位
的成因，并对此提出了提高政策执行力的意见建议，为其他高校节能减排政策的
执行提供参考。 
全文包括六个部分： 
第一部分，导论。首先从选题的背景与意义入手，对政策执行力的国内、国
外研究现状，高校节能减排的研究进行综述，介绍了政策执行力和节能减排两个
基本概念，介绍了论文的研究思路与研究方法（包括公共政策分析法、个案分析
法、文献研究法）以及可能的贡献和后续研究方向。 
第二部分，高校节能减排政策的一般理论与实践发展。首先阐述了高等学校
节能减排政策产生的背景和实施的意义；其次是理论基础（包括公地悲剧、可持
续发展、循环经济理论），介绍了政策的主要内容；并比较了国内外高校的实践
发展。 
第三部分，高校节能减排政策执行的结构体系与运行机理。本文认为，高校
节能减排政策运行是一种自上而下的结构体系，影响政策运行的主要因素主要在
于政策执行主体、执行客体、制度、执行资源、执行环境，并从政策宣传、政策
分解、物质准备、组织准备、政策实验、全面实施、协调与监控等几个方面阐明
节能政策运行的机理。 
第四部分，高校节能减排政策执行力存在的问题及成因分析。这一部分对政
策执行中面临的主要问题表现进行归纳，主要有象征式执行、残缺式执行、替代
式执行、照搬式执行、观望式执行等几种。剖析了问题产生的原因，包括政策本
身的缺陷、政策制定者与执行者的利益冲突、沟通协调机制不够完善、政策目标
群体对政策配合度不高、缺乏激励和惩罚机制、执行人员素质不足等，为后面提
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 出对策建议奠定基础。 
第五部分，高校节能减排政策执行力的实证分析。这部分以福建某高校 A校
为个案，评估节能减排政策在高校的落实情况。 
第六部分，提升高校节能减排政策执行力的对策建议。主要从优化组织结构
体系与内部运行机制、科学制定目标并完善具体制度、提升政策执行主体素质、
提高政策目标群体认知感、落实政策执行关键、强化政策执行责任追究机制等几
方面提出对策建议。 
 
关 键 词：节能减排；政策执行力；高校 
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Abstract 
Resources conservation is China's basic state policy, and high educational 
institutions are one of the many places where this policy need to be executed to save 
resources, because these institutions' expansion are accompanied by the increase of 
the resources consumption, consequently, it is high time to fulfill the resource 
conservation policy to save these universities' expenditure and to coordinate the 
relationship between development and environment. This report retrospect on the 
implementation of the policy in high-educational institutions and clarifies the 
background, meaning and details involved, also, the problems existed in the 
implementation process, the reason why there is inefficiency and the contractions are 
analyzed in the instance of A university in an aim to provide an refer- able example. 
This report consists of six parts. 
Part 1: Introduction. This includes the background and meaning of the topic; the 
research briefing; the basic conception, research strategy and method; the contribution 
and the subsequent research direction of this report. 
Part 2: This part is about the basic theory and practice of the energy-saving and 
emission-reduction policy in high-educational institutions. 
Part 3: This part focuses on the system and structure, the functioning mechanics of 
the above mentioned policy, and the influencing factors of the execution of the policy. 
Part 4: This part illustrates the problems occured in the implementation of the 
policy and tackles with the reason behind, which lay the foundation for the following 
part. 
Part 5: This part is about the case analysis on the implementation efficiency and 
situation, exemplifying University A. 
Part 6: This part emphasizes on how to improve the implementary efficiency of 
resource conservation policy for high-educational institutions. For example, 
optimizing the organizational structure and functioning system, setting the goal 
scientifically and perfecting the specific policy, improving the awareness and the 
conservation ability of those institutions and adopting the accountability system. 
 
Key words: energy-saving and emission-reduction; policy execution efficiency; 
colleges and universities 
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一、导论 
1 
一、导论 
（一）选题的背景和意义 
    1.选题背景 
改革开放以来，我国进入工业化、城市化的高速发展时期，发展规模及发展
速度都处于世界前列。而伴随着人口不断增加、经济快速发展，资源持续消耗，
环境问题正逐渐制成为限制经济发展的重要因素。为了实现经济快速健康的可持
续发展，节约能源、减少废弃物的排放十分必要。 
节能减排是我国贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，
也是推进经济结构调整、转变发展方式、实现经济与社会可持续发展的必然要求。
2011年3月发布的“十二五”规划纲要明确指出，“必须增强危机意识，树立绿
色、低碳发展理念，以节能减排为重点，健全激励与约束机制，加快构建资源节
约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。”
节能减排作为约束性指标被纳入了国民经济和社会发展中长期规划。 
节能减排工作涉及社会的方方面面，自2004年以来，我国相继发布了《节约
能源法》、《公共机构节能条例》、《民用建筑节能条例》等相关法律、法规，
制定了节能中长期专项规划，全面、系统、严格地对全社会的节能工作提出要求、
进行指导。而公共机构的节能改造又是其中的关键与重点。高校是社会公共机构
的组成部分，师生人数众多，建筑类群复杂，能源消耗种类多、总量大，是我国
公共机构节能的重要领域之一。2007年以来，建设部和教育部陆续发布《关于开
展节能减排学校行动的通知》、《关于勤俭节约办教育 建设节约型校园的通知》、
《关于推进高等学校节约型校园建设，进一步加强高等学校节能节水工作的意
见》、《高等学校节约型校园建设管理与技术导则》等文件，指导高校开展节能
减排工作，并提出了一些细致、具体的要求。近几年，在贯彻落实国家的节能减
排政策上，各高校态度还比较积极，或多或少地开展了“节约型校园”、“绿色
大学”建设，成绩斐然。从一些示范高校的成果来看，它们的能源支出、生均能
耗、生均水耗均有明显下降。2010年时，全国大概有两百所院校实施了节约型校
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园建设，根据统计，电耗生均484千瓦时/年，约占全国平均水平的44%，节水3
亿吨，节能67万吨标煤①。但由于各种主、客观原因，高校的节能减排政策执行
尚在初步探索阶段，仍面临诸多困难，影响了节能减排工作顺利、有效、有序开
展。正因此，针对高校节能减排政策执行进行研究，从理论角度和现实角度看都
具有重要意义。 
    2.选题的理论与现实意义 
该课题研究要深入了解当前高校节能减排政策实施的背景、意义、内容，并
引入公共政策学从理论到实践对高校节能减排政策的执行情况开展较为系统的
研究，这有利于拓展该研究的理论视野，丰富其理论依据，有利于高校节能减排
政策研究的系统化和深入化，并可为相关领域的研究提供思路，具有一定的启发
与借鉴意义。 
作为社会组成的重要部分，高等学校的建筑类群多、面积大，在校人口多，
不管是用能还是用水，总量都比较高，种类也多，人均能耗相应也高，属于能耗
大户，其节能减排政策的实施是一项长期、系统的工程。该课题通过对高校节能
减排政策执行情况的深入分析，提出一些工作思路，或可扩大各校的认识，明晰
发展方向和重点，为高校深入开展节能减排，解决一些实际问题，缓解资源供需
矛盾提供参考。从长远来看，对推动建设和谐社会、节约型社会也能起到一定的
促进作用。 
（二）研究综述 
    1.关于政策执行力的研究 
20 世纪 50 年代，“执行力”的概念最早被运用于行政法学领域，是指对具
体行政行为予以强制执行的强制力或法律效力。②在上个世纪 90年代，“执行力”
概念在工商企业管理领域被广为运用。随着执行力研究的深入发展，其理念也被
引入到政府管理领域并赋予了新的内涵。 
    (1)国外研究现状  
                                                             
①张福麟在全国高校节约型校园建设工作会上的讲话
[EB/OL].http://gggl.100xuexi.com/view/otdetail/20121215/cddf879d-d811-405c-bb7d-8db30d301db7
.html，2012-12-15. 
②莫勇波.政府执行力：当前公共行政研究的新课题[J]，中山大学学报(社会科学版)，2005，1. 
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上个世纪70年代，美国联邦政府推出“奥克兰计划”，用以推动、创造就业
机会，普雷斯曼和韦达夫斯基对进行跟踪研究，在1973年出版了《执行》一书。
以此为标志，西方掀起了一场声势浩大的“执行运动”，学者们提出各种执行研
究的理论、途径与模式，主要产生了以下几种途径： 
第一种是“自上而下”途径。它关注的重心在于政策制定者，假设上层规划
或者制定了政策，而后政策被翻译或者具体化成各种指示，使得下层的行政官员
或者职员便于执行。这种途径以《执行》一书为代表。 
第二种是“自下而上”途径。它强调参加执行项目的行动者的作用。该途径
从行动者出发，并且是参与政策过程的所有行动者，认为政策执行的基础在于政
策链条中的较低和最低的层次。韦瑟利与利普斯基的《基层官僚与制度创新》采
取的正是这样一种途径。 
第三种是“政策/行动连续统”途径，结合“自上而下”和“自下而上”两
类途径，关注重心在于权力，认为为约束其他行动者权力，政策的制定者将作出
相应决策，而为了规避决策者权力，行动者也将作出相应的决策。代表人物有巴
雷特（S.Barrett）、富奇（C.Fudge）等人。① 
第四种是工具选择途径，认为政策的决策和执行总是包含着对政策工具的选
择。这一理论的代表人物有C.Hood。 
在这场“执行运动”中，学者们提出了各类执行理论，比较有影响的有交易
理论、管理理论、因果理论、组织理论、系统理论、行动理论与演化理论，尽管
这些研究没有明确提出“政策执行力”这一概念，但其研究过程或多或少体现了
政策执行的能力和效力的思想，这些成果对国内政策执行的研究产生了深远影响。
国内政策执行力研究的理论基础在极大程度上正是基于政策执行理论。 
   （2）国内研究现状 
20世纪90年代，随着企业执行力研究的兴起，我国学界开始关注公共政策执
行研究。特别是2006年3月5日召开的十届全国人大四次会议上，时任总理的温家
宝同志在作《政府工作报告》时提到：“建立健全行政问责制，提高政府执行力
和公信力。”有史以来第一次，“执行力”的概念被写进政府的工作报告，可见其
在中国政府管理实践中的重要地位。国内掀起了公共管理领域执行力研究的高潮，
                                                             
①
陈振明.公共政策学——政策分析的理论、方法和技术[M]，中国人民大学出版社，2004：247－248. 
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